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研究成果の概要（英文）：This research has obtains approach for validating of computer 
simulation modeling, constructing supersaturated design, screening factors and 
approximating complicated functions in order to systemize techniques of statistical 
quality control in digital engineering. The results are applied in some practical 
problems, such that process improvement techniques in research and development 
stage, construction of quality evaluation model, prevention of defect after market 
release, exploration of design review viewpoints.  
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効である．この点から，Niki, N., Iwata, M., 
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